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СОЦИОГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
В статье уделяется особое внимание раскрытию соотношения материального и идеального в 
развитии общества. Показано, что наряду с важностью марксистского тезиса о том, что обще-
ственное бытие определяет общественное сознание, в современных условиях общественный по-
рядок, а следовательно, и безопасное будущее общества невозможны без базовых духовных 
ценностей и его веры в их безусловную истинность, поскольку современный мир находится в 
состоянии непрерывных информационных войн, главной целью которых является внедрение в 
массовое сознание ложных иллюзий и псевдоценностей. Показано, что в нынешних условиях 
глобальной конкуренции за ресурсы, территории и финансовое могущество главными целями 
информационных войн является разрушение духовного самостояния, сознания и самосознания 
народов, их ценностных идеалов и ориентиров. 
На основе анализа социально-политической обстановки в современном мире обосновывается по-
ложение о том, что современные глобалистские структуры, созданные олигархическим интернацио-
налом, пытаются внедрить в массовое сознание отдельных стран ложные идеи, найти уязвимые места 
и зоны, способные подорвать устойчивость в развитии народов и государств, направить процесс ре-
формирования образования в восточно-славянских государствах в желательном для них содержатель-
ном и мировоззренческом направлениях. На основании изложенного сделан вывод о том, что в совре-
менных условиях главная задача образования сводится к необходимости выработать иммунитет к де-
структивным информационным воздействиям для достижения мировоззренческой безопасности.  
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интернационализм, образование, мировоззренческая безопасность, информационная война. 
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SOCIO-HUMANITARIAN KNOWLEDGE AND EDUCATION  
AS A FACTOR OF GEOPOLITICAL TRANSFORMATION 
The article pays special attention to the disclosure of material and the ideal ratio in the development of 
society. It is shown that, along with the importance of the Marxist thesis that social being determines so-
cial consciousness, in modern conditions of public order, and therefore, more secure future society is im-
possible without the basic spiritual values and his belief in their absolute truth, because the modern world 
is in a state continuous information warfare, the main purpose of which is the introduction into the mass 
consciousness illusions and false values. It is shown that in the current environment of global competition 
for resources, territory and financial might of the main objectives of information warfare is to destroy  
the spiritual personality, self-consciousness and national identity, their values and ideals landmarks. 
On the basis of analysis of the socio-political situation in the world today, the key provisions that 
modern globalist structures created oligarchic Internationale trying to introduce false ideas into the 
mass consciousness of individual countries, to find vulnerabilities and areas that could undermine sta-
bility in the development of peoples and nations, to direct the process the reform of education in the 
Eastern Slavic states in their desired content and worldview directions. Based on the above concluded 
that under current conditions the main task of education is the need to develop immunity to the destruc-
tive influence of information to achieve ideological security. 
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Введение. Достижение безопасного буду-
щего общества зависит не только от матери-
альных факторов – уровня развития производи-
тельных сил, полноты государственного бюд-
жета, внедрения новых технологий и т. п., но и 
от духовных факторов – целеустремленности, 
воли и воодушевленности нации, способной 
определить цели, достаточный уровень жизни и 
надежды на стабильность в обществе. Обще-
ственный порядок, сколь-нибудь гармоничная и 
устроенная жизнь невозможны без базовых ду-
ховных ценностей и веры общества в их истин-
ность. Идея деидеологизации, о которой часто 
повторялось в 90-х годах прошлого столетия, 
оказалась несостоятельной и непродуктивной, 
поскольку отсутствие перспектив и надежд на 
ближайшее будущее неизбежно приведет об-
щество к навязыванию низкопробных образцов 
культуры, чуждых для него псевдоценностей и 
норм поведения. Это наблюдается сегодня, ко-
гда мы живем в эпоху вселенского обмана и 
информационных войн. В мире идет постоян-
ный процесс совершенствования идеологий. 
Аутсайдеры в этом процессе, страны с аморф-
ной идеологией, как правило, являются «вечно 
догоняющими» и постоянно выталкиваемыми на 
обочину исторического прогресса. Факты свиде-
тельствуют о том, что самой уязвимой сферой 
национально-государственной безопасности лю-
бого общества является духовная сфера – созна-
ние и ценностные ориентации людей. Любые 
социальные трансформации, социальные ката-
клизмы, революции, в том числе и «цветные», 
подготавливаются незаметными, постепенными 
изменениями в общественном сознании. Паде-
ние Советского Союза было обусловлено утра-
той веры в идеалы коммунизма, декларируемые 
идеологемы, не подкрепленные реальностью у 
значительной части народных масс, интеллиген-
ции, элиты, управленцев и т. д. И не помогли 
ему устоять ни самая мощная в мире армия, ни 
самый богатый на планете ресурсо-энергетичес-
кий потенциал, ни передовые космические тех-
нологии. Он проиграл в духе, идеологии, в со-
знании и поэтому был обречен. В реальности 
наиболее важные перемены, из которых выте-
кают обновление стран и народов или их дегра-
дация и гибель, совершаются в идеях, поняти-
ях, ценностях. Крупные исторические события 
являются лишь видимыми следствиями неви-
димых перемен в мыслях людей.  
Основная часть. В нынешних условиях 
глобальной конкуренции за ресурсы, террито-
рии, финансовое могущество главными целями 
информационных войн являются разрушение 
духовного самостояния, сознания и самосозна-
ния народов, их смысложизненных ценностей, 
идеалов и ориентиров. Причем наиболее значи-
мым объектом данных войн выступают, прежде 
всего, ценностно-мировоззренческие установки и 
ориентации молодежи. Это и понятно. Несоциа-
лизированная или плохо социализированная,  
недостаточно интегрированная в жизнь общества 
молодежь всегда выступала в качестве «взрывно-
го материала», спускового механизма всякого 
рода смут, бунтов и революций. Стоит только 
проанализировать то, что происходит сегодня  
в странах Большого Ближнего Востока, а также 
обратиться к событиям на Украине, чтобы понять 
и оценить все происходящее. 
Сегодня не без помощи консциентального 
(информационно-смыслового) сверхоружия США 
как бастион западного мира готовят мировое 
общественное мнение к ликвидации междуна-
родного права и к захвату ресурсов ослаблен-
ных и отставших в своем развитии государств 
«мировым сообществом» (т. е., по сути дела, 
странами Большой Семерки). Этими целями 
объясняется и широко развернутая ныне прак-
тика «экспорта нестабильности» в незападные 
общества и непрекращающиеся попытки со-
здать в современном мире такую ситуацию, 
которая позволяла бы контролировать ресурсы 
планеты малыми силами. 
Современные глобалистские структуры, со-
зданные олигархическим интернационалом 
(глобократией) и стремящиеся на практике реа-
лизовать идеи «нового мирового порядка», 
ищут самые уязвимые места и зоны, воздей-
ствие на которые способно подорвать устойчи-
вость в развитии народов и государств, высту-
пающих препятствием на пути установления 
глобальной власти. В решении этой задачи осо-
бое значение данные структуры придают сфере 
образования и СМИ. Практика последних лет 
однозначно свидетельствует, что страны-лидеры 
глобализации пытаются посредством различ-
ных неправительственных организаций и дру-
гих, часто недекларируемых структур (скрытых 
от посторонних глаз), направить процесс  
реформирования образования в странах СНГ,  
в частности восточнославянских странах, в 
желательном для них содержательном и миро-
воззренческом направлениях. В этом отноше-
нии особенно показательна ситуация, сло-
жившаяся в Украине. Украина рельефно и зри-
мо продемонстрировала способность социогу-
манитарного образования воздействовать на 
реальные социально-политические процессы, 
хотя и в деструктивном (отрицательном) смыс-
ле. В данной стране последовательно и систем-
но в течение длительного времени формирова-
ли электорат будущего, для которого исключи-
тельно Запад выступал бы ценностным ориен-
тиром. Факты таковы – в Украине действовало 
400 фондов с международным статусом, более 
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350 международных организаций, работающих 
в гуманитарной сфере, 180 структурных под-
разделений иностранных «негосударственных» 
организаций [1]. При этом Дж. Сорос щедро 
финансировал издание различного рода учебни-
ков социогуманитарного профиля. В результате 
Западу удалось создать на Украине настоящий 
плацдарм и форпост для реализации своих гео-
политических устремлений. Была написана но-
вая история, искусственно создана галерея исто-
рических личностей и т. п. И все это было 
успешно осуществлено. Буквально за короткое 
время удалось сформировать у целого поколе-
ния молодых украинцев абсолютно прозападное, 
антирусское мировоззрение. Внедрить в их со-
знание убеждение в том, что в мире нет более 
страшного врага для Украины, чем Россия и 
русские. И теперь их трудно остановить. Стре-
мясь реализовать вложенные в их головы идеи 
и идеалы, они готовы идти до конца, сокрушая 
все на своем пути. В этом процессе формиро-
вания у населения, особенно у молодежи, рус-
софобских настроений исключительную роль 
сыграла информационная политика и содержа-
ние школьных учебников. В последних утвер-
ждалось, в частности, что Украина была пре-
вращена российским государством в колонию, 
насильственно и жестко интегрирована им в 
свой состав и т. п. В данном случае традицион-
ные ценности были утрачены, большей части 
украинского народа были навязаны псевдоцен-
ности под лозунгом прав человека и демокра-
тии. В реальности же было все перевернуто: 
ведь украинцы, на самом деле, были вторым 
(после русских) государствообразующим наро-
дом как во времена Российской империи, так и 
во времена Советского Союза. 
Но могло быть все иначе, если бы Мини-
стерства информации, образования и культуры 
занимали бы другую позицию. Если бы, напри-
мер, среди населения пропагандировались идеи 
и взгляды о том, что Украина только в союзе с 
Россией и Беларусью может стать значимым 
субъектом мировой политики; что она для Запа-
да – всего лишь объект манипулирования и раз-
менная монета в большой геополитической игре; 
что она вне традиционного союза трех братских 
народов рискует превратиться в неоколониаль-
ную территорию Запада. Вместе с тем нужно 
иметь в виду, что Украина, обладающая бога-
тейшими природными ресурсами, высоким ин-
теллектуальным ресурсом, высоким уровнем 
промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, способна стать процветающей стра-
ной лишь в сотрудничестве со всеми странами 
мирового сообщества, сохраняя свою нацио-
нальную идентичность и самостоятельность. 
Навязанные же западные ценности, приведшие 
к тому, что происходит ныне в этой стране, 
введут эту страну, несомненно обладающую 
высочайшими культурными традициями, в со-
стояние хаоса и беспорядка. Космополитиче-
ский и постмодернистский Запад никогда не 
будет беспокоиться о сохранении украинским 
народом его социокультурной идентичности и, 
тем более, не будет способствовать развитию 
его национального самосознания; что она как 
чуждое евроатлантической цивилизации ду-
ховно-ментальное и социокультурное образо-
вание никогда не достигнет реального равно-
правия со странами Западной Европы; что в 
реальности на ее население будет возложена та 
роль, которую сегодня выполняют представи-
тели стран третьего мира – афроазиаты и лати-
носы; что Украина нужна Западу, во-первых, 
для того, чтобы ослабить Россию, не дать ей 
возможности создать свой центр развития и си-
лы и тем самым получить беспрепятственный 
доступ к ее ресурсам, стать хозяином и распоря-
дителем этих ресурсов, а, во-вторых, она нужна 
ему для генно-биологической подпитки соста-
рившихся западноевропейских этносов, т. е. для 
приостановки быстронарастающих процессов 
депопуляции в западном мире и пополнения бе-
лым биологически и социально активным насе-
лением из Украины своей рабочей силы; что  
восточнославянские народы, учитывая общность 
исторических путей их развития, культурно-
цивилизационную близость, теснейшие научные 
и промышленно-технические связи, являются 
естественными союзниками высшей степени – 
если бы все это осуществлялось, то украин-
ское общество наверняка избежало бы той 
страшной смуты, свидетелями которой мы 
являемся сегодня. 
Ни одно государство не может нормально 
развиваться при отсутствии положительной 
системы ценностей, объединяющих его граж-
дан. Народ, лишенный своих ценностей пре-
вращается в неорганизованную толпу. Народ 
способен перенести всевозможные испытания, 
всякий натиск враждебной ему идеологии при 
условии, если ему присуща устойчивая иден-
тичность, вера в свое призвание в мире, если  
он осознает принадлежность к своему народу  
и обладает высокой степенью патриотизма.  
И, напротив, даже в условиях относительного 
материального благополучия народ деградиру-
ет, если поражен его центральный нерв – со-
знание своей идентичности и вера в свою стра-
ну. Это обстоятельство чрезвычайно актуали-
зирует вопрос о социогуманитарном знании и 
образовании как факторах национальной госу-
дарственной безопасности. Отсюда также вста-
ет задача колоссальной важности – сформиро-
вать у населения, прежде всего молодежи, как 
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самой активной части общества, своего рода 
иммунитет к различным деструктивным ин-
формационным воздействиям, а точнее было 
бы сказать, как сформировать у нее элементар-
ное патриотическое сознание, веру в свою 
страну, ее будущее. Это самое главное, ибо без 
опоры на эти, казалось бы широко известные, 
ценности все рассыплется, все разрушится. 
Следует подчеркнуть, что практически все 
постсоветские общества и государства не готовы 
к противодействию новейшему консциентально-
му информационно-смысловому сверхоружию – 
недостает соответствующих обществоведческих 
разработок. Вся проблема в том, что, проникну-
тое экономоцентризмом, современное общество-
ведение, господствующее ныне в постсоветских 
странах, неспособно дать ответ на эти вызовы 
времени. Гуманитарным технологиям, с помо-
щью которых дестабилизируются и разрушаются 
многие современные общества, могут противо-
стоять только гуманитарные технологии, но бо-
лее высокого уровня. Народам мира, если они 
хотят сохранить себя в истории, необходимо 
формировать новое знание, способное конкури-
ровать с западными гуманитарными технологи-
ями, по-новому переосмыслить роль духовной 
сферы в жизни общества, проникнуть в сложную 
мозаику общественного сознания, духовных 
устремлений современного человека. Поэтому 
модернизация социогуманитарного цикла наук – 
императив для всех постсоветских государств, 
прежде всего восточнославянских стран, по-
скольку их дестабилизация – главная задача со-
временного глобального управляющего класса. 
Заключение. Только те политики, которые 
в качестве своей приоритетной задачи будут 
усматривать формирование патриотического 
сознания, постоянно заботиться о состоянии 
духа народа, прививать ему уважение к своим 
национальным и цивилизационно-историчес-
ким традициям, внедрять в массовое сознание 
объединяющие идеалы и высокие духовные 
смыслы, смогут оставить после себя прочное 
наследство, которое ни при каких социальных 
потрясениях и смутах не будет, подобно пыли, 
развеяно ветрами истории и заслужат добрую 
память потомков. Те же политики, которые бу-
дут исходить исключительно из позиций тех-
нократизма, экономоцентризма и вульгарного 
материализма, неизбежно потерпят фиаско на 
большой шкале исторического времени, и имя 
их будет забыто потомками. Ибо в конечном 
счете никакое успешное развитие экономики и 
материально-производственной сферы не мо-
жет быть постоянным и устойчивым без соот-
ветствующей духовной основы, без глубинной 
нравственной мотивации и ценностно-мировоз-
зренческих устремлений. 
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